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 Utmaya Rahma. K3213061. STUDI TENTANG PEMBUATAN REKLAME 
TEKNIK “AIRBRUSH” PADA PEMBELAJARAN SENI BUDAYA DIKELAS 
XI MIPA 3 SMA N BANDARKEDUNGMULYO KABUPATEN JOMBANG 
TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Proses pembelajaran reklame teknik 
airbrush 2. Permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran pembuatan reklame teknik 
airbrush 3. Visualisasi karya reklame teknik airbrush yang telah dibuat oleh siswa 
Kelas XI MIPA 3 Semester Gasal SMA Negeri Bandarkedungmulyo Tahun Ajaran 
2017/2018. 
       Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan 
strategi yang digunakan adalah studi kasus tunggal terpancang. Sumber data yang 
digunakan: Informan, tempat, dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan: wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan : 
purposive sampling. Validitas data yang diperoleh dengan menggunakan teknik 
triangulasi data dan review informan. Teknik analisis data menggunakan model analisis 
mengalir atau flow model of analysis.yang meliputi: reduksi data, penyajian data, 
penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian yang digunakan yaitu tahap persiapan, 
tahap pengerjaan lapangan, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan penelitian. 
       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Proses pembelajaran dengan materi 
reklame teknik airbrush pada pelajaran seni budaya sudah berjalan dengan baik, guru 
menyampaikan materi tersebut dengan menggunakan empat metode pembelajaran 
yaitu: (1) metode ceramah, (2) metode demonstrasi, (3) metode pemberian tugas, (4) 
metode tanya jawab. 2. Permasalahan yang dihadapi selama proses pembelajaran 
meliputi: (1) segi minat siswa, (2) segi media, (3) segi metode.  3. Karya yang 
dihasilkan oleh siswa kelas XI MIPA 3 SMA Negeri Bandarkedungmulyo bertema 
ilmu pengetahuan dan hidup sehat. Reklame tersebut merupakan seni rupa dua dimensi 
dan teknik yang digunakan untuk membuat karya reklame tersebut adalah teknik 
airbrush. 




Utmaya Rahma. K321306. THE STUDY OF MAKING ADVERTISEMENT USING 
“AIRBRUSH” TECHNIQUE OF ART AND CULTURE LESSON IN XI MIPA 3 
OF SMA NEGERI BANDARKEDUNGMULYO IN THE DISTRICT OF 
JOMBANG ON THE SCHOOL YEAR 2017/2018. Thesis, Surakarta: Faculty of 
Teacher Training and Education. Sebelas Maret University Surakarta, January 2018.  
The purpose of this research was to identify: (1) The learning process of making 
advertisement using airbrush technique, (2) The problem in the implementation of 
making advertisement using airbrush technique, (3) The visualisation work of an 
advertisement using airbrush technique made by XI MIPA 3 class student of SMA 
Negeri Bandarkedungmulyo. 
The research used Qualitative Descriptive method and it used embedded single – case 
study strategy. The resources used: Informant, place and documents of student’s work. 
Data collection technique used: Interview, observation, documentation. Sampling 
technique used: Purposive sampling. Validation data obtained using data triangulation 
technique and informant review. The data analysis used flow model of analysis 
technique, it may be included: Data reduction, data presentation, conclusion. The 
research procedure used preparation stage, worked on field stage, data analysis stage 
and wrote the report of research stage. 
Based on the research result, it concluded that: (1) Learning process of making 
advertisement using airbrush technique on art and culture lesson have already good, 
the teacher used this 4 methods to inform to their students: (a) Lecture method, (b) 
Demonstration method, (c) Giving assignment, (d) Question and answer. (2) the 
problems that students and teacher faced in learning process including (a) aspect 
student interest, (b) Media, (c) Method Stage. (3) The theme of work that made by XI 
MIPA 3 class student of SMA Negeri Bandarkedungmulyo are about knowledge and 
healty life. The advertisement work is about two dimensions fineart and it used airbrush 
for the technique.  
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